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RINGKASA 
Listya Gustani Husnayati. H0413024. Persepsi Petani terhadap UPJA 
(Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) di Kecamatan Tawangsari Kabupaten 
Karanganyar. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Suwarto, M. Si dan Hanifah 
Ihsaniyati, S.P.,M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. 
Pembangunan pertanian bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan 
Indonesia supaya dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Upaya 
pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan tidak berjalan mulus. 
Pemerintah menghadapi masalah produktivitas padi yang cenderung stagnan 
bahkan menurun dan tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang yang 
akhirnya berpengaruh pada produktivitas pertanian. Kondisi tersebut menuntun 
adanya teknologi alat dan mesin pertanian (Alsintan). Strategi pengembangan 
alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian 
yang dilakukan dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan 
Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). UPJA di Kecamatan Tawangsari berada 
di dua Desa yaitu Desa Dalangan dan Desa Majasto. UPJA di Desa Dalangan 
terbentuk pada Tahun 2014 dan saat ini sudah dijadikan percontohan Nasional. 
UPJA di Desa Majasto yang terbentuk Tahun 2016 sampai saat ini belum 
berkembang. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor 
pembentuk  persepsi petani terhadap UPJA, menganalisis persepsi petani terhadap 
UPJA,  menganalisis hubungan antara faktor-faktor pembentuk persepsi dengan 
persepsi petani terhadap UPJA, serta menganalisis perbedaan persepsi petani 
terhadap UPJA berdasarkan lingkungan petani dan kedudukan petani di kelompok 
tani. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dengan teknik survei. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive 
dengan mengambil 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Ngudi Rejeki di Desa 
Dalangan dan Ngudi Makmur di Desa Majasto. Sampel ditentukan dengan teknik 
multi stage cluster random sampling, sebanyak 60 petani responden. Analisis data 
yang digunakan adalah rank spearman dan U Mann-Whitney.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pembentuk persepsi yaitu 
umur petani dalam kategori sedang, pendidikan formal dalam kategori tinggi, 
pendidikan non formal dalam kategori rendah, pengalaman dalam kategori 
sedang, pendapatan dalam kategori sangat tinggi, luas lahan dalam kategori sangat 
luas dan lingkungan ekonomi dalam kategori sedang. Persepsi petani terhadap 
UPJA yaitu 61,67% petani responden berpersepsi baik terhadap UPJA. Terdapat 
hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan non formal dan lingkungan 
ekonomi dengan persepsi petani terhadap UPJA pada taraf kepercayaan 99%. 
Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman, pendapatan dan luas lahan 
dengan persepsi petani terhadap UPJA pada taraf kepercayaan 90%. Terdapat 
hubungan yang tidak signifikan pada umur dan pendidikan formal dengan 
persepsi petani terhadap UPJA. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 
terhadap UPJA berdasarkan lingkungan petani dan kedudukan petani di kelompok 
tani terhadap UPJA. 
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SUMMARY 
Listya Gustani Husnayati. H0413024. The Peasants’ Perception on UPJA 
(Agricultural Equripments and Machineries Service Business) in Tawangsari 
Subdistrict Karanganyar Regency. Under the guidance of Prof. Dr. Ir. Suwarto, 
M. Si., and Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. Agriculture Faculty. Sebelas Maret 
University. 
 The aims of the agricultural development is to realize Indonesia's food 
sovereignty in order to meet the food needs of its people. The government's efforts 
to realize food security did not go smoothly. The government faced the problem 
of rice productivity which tended to stagnate and even decreased and the labor 
force in the agricultural sector decreased, which ultimately affected the 
agricultural productivity. These conditions lead to the existence of the agricultural 
equipment and machinery technology. The development strategy of alsintan in 
order to utilize the innovation and technology of agricultural mechanization that 
was done by growing and developing the institutional system of management 
Agricultural Equripments and Machineries Service Business (UPJA). UPJA in 
Tawangsari District is located in two villages namely Dalangan Village and 
Majasto Village. UPJA in Dalangan Village was formed in 2014 and now it has 
been a national model. However,UPJA in Majasto Village that was formed in 
2016 until now has not developed yet.  Therefore, the purposes of this research are 
to know the factors of the peasants’ perception maker to UPJA, to analyze the 
peasants’ perception to UPJA, to analyze the correlation between the perceptions’ 
maker factors with the peasants’ perception to UPJA, and to analyze the 
difference of the peasants’ perception to UPJA based on the farmers area and 
peasants’ position in the peasants’ group. 
 The basic method used in this research was descriptive quantitative with 
survey technique. The location of this research was determined purposively by 
taking 2 peasants’ groups namely Ngudi Rejeki group in Dalangan Village and 
Ngudi Makmur in Majasto Village. The sample was determined by multi stage 
cluster random sampling technique, as many as 60 the peasants’ respondents. The 
data analysis used was rank spearman and U Mann-Whitney. 
 The results show that the perception form factor was the age of farmers 
in the medium category, formal education in the high category, non-formal 
education in the low category, experience in the medium category, income in the 
very high category, the land area in the very broad category and the economic 
environment in the medium category. The Peasants’ Perceptions to UPJA was 
61.67% of the respondents had the good perception to UPJA. There was a very 
significant relationship between non-formal education and the economic 
environment with the peasants’ perceptions on UPJA at 99% the level of 
confidence. There was a significant relationship between experience, income and 
the land area with the peasants’ perceptions on UPJA at 90% the level of 
confidence. There was no significant relationship on the age and formal education 
with peasants’ perception of UPJA. There was a significant difference perception 
to UPJA based on the farmer's environment and the farmer's position in the 
peasants’ group on UPJA. 
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